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Hrvatska dijalektologija od 1945.  
do 2005. godine
Hrvatski dijalektolozi proučavali su od 1945. do 2005. sva tri hrvatska narječja, u 
stanovitoj mjeri i torlačko, kojim Hrvati govore u neznatnoj mjeri. Najprije je pristup bio 
tradicionalan, poslije je prevladala strukturalistička metoda. Znatni su rezultati sinteze 
B. Finke i M. Moguša (čakavsko narječje) te M. Lončarića (kajkavsko narječje); sintetski 
prikaz hrvatska štokavština dobila je tek na početku 21. stoljeća (J. Lisac). Objavljeno 
je mnogo dijalekatnih rječnika svih triju narječja, poglavito čakavskoga. Ciljevi su 
obraditi neobrađene terene i registrirati promjene nastale u novije doba u novim uvjetima. 
Dijalektološki rad odvija se u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, kao 
i unutar sveučilišta, fakulteta i instituta. Nacionalni je projekt izrada Hrvatskoga jezičnog 
atlasa. Bit će nastavljena suradnja u međunarodnim projektima. Svakako su u posljednjih 
šest desetljeća ostvareni nesumnjivi rezultati, s time da kritički stav prema njima najavljuje 
osmišljavanje budućega rada.
Ključne riječi:  atlasi, čakavština, kajkavština, rječnici, štokavština
Hrvatski su dijalektolozi od kraja Drugoga svjetskog rata do 2005. proučavali sva tri 
hrvatska narječja, čakavsko, kajkavsko i štokavsko, u stanovitoj mjeri i torlačko narječje, 
kojim Hrvati govore u neznatnoj mjeri, svakako u mnogo manjem postotku nego idiomima 
štokavske skupine dijalekata, koja je skupina dijalekata u Hrvata najzastupljenija i koja je 
također dijelom bošnjačka, crnogorska i srpska. Ostvareni su nesumnjivo veliki rezultati, 
bili ti uspjesi monografije, kraće studije, rječnici ili suradnja u međunarodnim projektima
itd. U to su se doba metode dijalektološkoga rada osuvremenjivale, a pokrenut je i poseban 
časopis, Hrvatski dijalektološki zbornik, koji izlazi od 1956. Dosad je objavljeno dvanaest 
njegovih knjiga, posljednja 2003.
Vodeći je hrvatski dijalektolog prve faze čitavoga razdoblja koje obrađujemo Stjepan 
Ivšić (1884-1962) koji nije nakon Drugoga svjetskog rata mnogo pisao o dijalektologiji, a 
njegov je dragocjeni prinos o govorima gradišćanskih Hrvata objavljen postumno, 1971. 
Članak "Iz naše akcentuacije i dijalekatske problematike" iz 1951. u pojedinostima donosi 
nova rješenja, no ipak nema važnosti poput Ivšićevih radova iz prvih desetljeća njegova 
djelovanja. Drugi istraživači starijih generacija, Petar Skok (1881-1956), Nikola Majnarić 
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(1885-1966), Josip Jedvaj (1887-1980), Blaž Jurišić (1891-1974), Ljubomir Maštrović 
(1893-1962), Mate Hraste (1897-1970), Josip Hamm (1905-1986), Ivan Brabec (1907-
1985), Stjepan Sekereš (1912-1996) i Ante Šupuk (1912-2000), ostvarili su vrlo znatne 
rezultate. Romanist Skok, izvanredno važan i kao etimolog, objavio je na kraju života 
svoju drugu studiju o čakavštini žumberačkog zavičaja, a domaćim se ravnogorskim 
govorom još jednom, nakon dva prethodna ostvarenja, pozabavio i Majnarić. Jurišić 
je napisao monografiju i dragocjeni rječnik rodne Vrgade, Hraste cio niz čakavoloških
priloga uključujući i rječnik što ga je nakon njegove smrti dovršio Petar Šimunović, Hamm 
priloge o podravskoj štokavštini, o cakavizmu te (s Hrastom i Guberinom) monografiju o
govoru otoka Suska. Maštrović se usmjerio na obradbu ninskoga govora, dok je Sekereš 
dugo i ustrajno obrađivao govore u Slavoniji, Baranji, Srijemu i Bačkoj. Brabec je napisao 
opsežnu studiju o čakavštini Gradišćanskih Hrvata, ali je njegova disertacija o govorima 
tuzlanskoga kraja objavljena tek djelomično. Jedvaj se istakao monografijom o glasovitom
kajkavskom govoru Bednje u Hrvatskom zagorju, Šupuk većim brojem priloga o šibenskom 
govoru. 
Razumije se samo po sebi da su i lingvisti drugih nacionalnosti davali priloge dijalekto-
logiji hrvatskoga jezika. Među njima posebno mjesto pripada srpskom dijalektologu Pavlu 
Iviću (1924-1999) koji je predvodio naraštaj lingvista što su se počeli javljati na početku 
druge polovice 20. stoljeća. On je dao važnih priloga o hrvatskim govorima svih triju 
narječja, pa i torlačke skupine dijalekata, kako u posebnim člancima tako i u ambicioznim 
sintezama. U tom smislu izdvajaju se dva izdanja njegove obradbe štokavskoga narječja, 
studija "Prilog karakterizaciji pojedinih grupa čakavskih govora" (1981), kao i obradbe 
kajkavskoga vokalizma ("Procesi rasterećenja vokalskog sistema u kajkavskim govorima" 
– 1968) i kajkavske prozodije (npr. "Funkcionalna nosivost prozodijskih sistema u 
kajkavskim govorima" – 1986). Dalibor Brozović (r. 1927.), najistaknutiji hrvatski 
dijalektolog nakon Ivšićeve smrti, nastojao je što bolje dozirati genetske i strukturalne 
kriterije u klasificiranju srednjojužnoslavenskih dijalekata, a najviše je obrađivao bosanske
govore, pri čemu je najzaslužniji po uočavanju posebnosti istočnobosanskoga dijalekta. 
Mnogo je manje pisao o kajkavskim, čakavskim i torlačkim idiomima. Važna je i 
Brozovićeva suradnja u glasovitim Fonološkim opisima srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, 
slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, 
također suradnja u lingvogeografskim poslovima. Mnogo priloga o čakavštini napisao je 
Milan Moguš (r. 1927.), monograf senjskoga govora i njegov leksikograf, pisac knjige o 
fonologiji čakavskoga narječja i članaka o nizu sjevernijih čakavskih idioma. Božidar Finka 
(1925-1999) autor je sažetoga pregleda čakavskoga narječja, pisac naputka za ispitivanje 
i obrađivanje čakavskih govora, monograf dugootočkih čakavskih govora i obrađivač 
raznih čakavskih mjesnih sustava. Pisao je također o goranskoj kajkavštini, o mješavinskim 
govorima oko Karlovca (s A. Šojatom), kao i o raznim štokavskim govorima (Slavonija, 
Gorski kotar). Istaknuta je njegova pozornost posvećena stilematici u dijalektologiji. 
Zaslužni je čakavolog i onomastičar Petar Šimunović (r. 1933), leksikograf te proučavatelj 
istarskih i srednjodalmatinskih čakavskih govora. Skupa s B. Finkom i skupinom etnologa 
proučavao je bazični vokabular u nizu čakavskih zona. Opsežnim kajkavološkim radom 
javljao se Antun Šojat (r. 1928), prvenstveno obrađivač turopoljskih govora i Finkin 
suradnik u nizu priloga. U suradnji s grupom istaknutih kajkavologa objavio je knjigu 
Zagrebački kaj. Uglavnom nije dijalektolog, ali se je i takvim prilozima javljao Josip 
Matešić (r. 1927). Mate Šimundić (1928-1998) mnogo je proučavao štokavske govore, 
poglavito one u Imotskoj krajini i Bekiji. Stjepko Težak (r. 1926) naročito se posvetio 
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vrlo zanimljivom terenu od Ozlja do karlovačkog, ogulinskog i žumberačkog područja. 
Opsežno istraživanje kajkavštine proveo je Zvonimir Junković (r. 1928), autor monografije
Jezik Antuna Vramca i podrijetlo kajkavskoga dijalekta. Dijakronijska rasprava. Tu je 
monografski obradio kajkavsku skupinu dijalekata, a zapravo je nastavio Ivšićevo učenje. 
Obrađivao je i druge hrvatske govore, naročito čakavske. Čakavštinu zadarskog područja 
proučavala je Vesna Jakić Cestarić (r. 1926), čakavski fenomen u mnogim prilozima 
Radovan Vidović (1924-1994). Istarskoj čakavštini posvetili su se Branimir Crljenko i 
Stjepan Vukušić, Vukušić naročito i proučavanju novoštokavskih ikavskih govora. Vrijednu 
monografiju o ikavskošćakavskim govorima u okolici Dervente napisao je Josip Baotić,
koji se bavio i govorima slavonskoga tipa u okolici Orašja. Višku čakavštinu plodno 
je proučavao Joško Božanić, razno nazivlje (osobito čakavsko i osobito s obzirom na 
etimologiju) Šime Županović, Vojmir Vinja i Goran Filipi. Rudolf Filipović (1916-2000) 
i Dunja Jutronić proučavali su hrvatske govore u SAD-u. Ernest Barić i Karlo Gadanyi 
obrađuju hrvatske govore u Madžarskoj. Kajkavštinu bednjanskoga područja proučavao 
je i August Kovačec, razne kajkavske govore Ivan Kalinski, no osobito su veliku energiju 
u proučavanje kajkavštine uložili Mijo Lončarić i Vesna Zečević. Lončarić je monografski 
obradio istočnije kajkavske govore, objavio sintezu o kajkavskom narječju, sudjelovao u 
leksikografskom radu. Vesna Zečević osobite je rezultate ostvarila obradbom kajkavskoga 
vokalizma, također obradbom hrvatskih dijalekata u kontaktu. Marija Znika analizirala je 
podravsku štokavštinu, Vida Barac-Grum opsežno goranske govore, ali i druge kajkavske 
i čakavske idiome. Više monografija o čakavštini objavila je Iva Lukežić (dijelom s
Marijom Turk), zainteresirana i za štokavštinu općenito, posebno onu Imotske krajine. 
Josip Lisac obrađivao je kajkavske govore u Gorskom kotaru, čakavštinu zadarskoga 
područja, a sintetski je obradio hrvatske dijalekte i govore štokavskoga narječja i hrvatske 
govore torlačkog narječja. Silvana Vranić uspješno je istraživala na Pagu, dok je ekavsku 
čakavštinu obradila u izvrsnoj monografiji. Mira Menac-Mihalić proučava glagolske oblike
u čakavštini, naročito frazeologiju raznih hrvatskih govora. Sanja Vulić objavila je mnogo 
manjih priloga osobito o čakavštini, također nekoliko manjih rječnika, a pripremila je i 
disertaciju o tvorbi imenica u gradišćanskim čakavskim govorima. Čakavštinu (osobito 
krčku) proučavala je Snježana Hozjan, čakavštinu i osobito kajkavštinu (uključujući 
leksikografski rad) Jela Maresić. Podravsku kajkavštinu uspješno je proučavao Velimir 
Piškorec, međimursku Đuro Blažeka. Radom u Slavoniji isticali su se Ljiljana Kolenić 
i Željko Jozić. Niz priloga o čakavštini napisala je Lina Pliško. Priloge, veće ili manje, 
znanstvene ili popularno pisane, dali su i Marta Andrić, Zvonimir Bartolić, Ivan Bauer, 
Anica Bilić, Anita Celinić, Marina Čapalija, Ankica Čilaš, Irena Drpić, Rajko Glibo, 
Latinka Golić, Ružica Gregurić, Nikola Ivanović, Roman Jelić, Alojz Jembrih, Marko 
Kovačević, Ante Kursar, Ivana Kurtović, Martina Kuzmić, Ilija Lavrnić, Milica Lukić, 
Magdalena Nigoević, Marinko Perušić, Bernardina Petrović, Agostina Piccoli, Ladislav 
Radulić, Ante Sekulić, Kazimir Sviben, Božidar Šimunić, Barbara Štebih, Smiljana Šunde, 
Marijana Tomelić, Sanja Vragović, Siniša Vuković, Sanja Zubčić, Ivan Zvonar i drugi.
Stranci su često temeljito proučavali hrvatske govore. Kajkavštinu su obrađivali Thomas 
Magner, Rimma V. Bulatova, Vladimir A. Dybo, William J. March, Marc L. Greenberg i 
Wolfgang Jakoby, čakavštinu Radosav Bošković, Svetlana Zajceva, Miloš Moskovljević, 
Zdzislaw Wagner, Robert Earl White, Keith Langston. Priloge proučavanju štokavštine 
dali su Christiaan Alphonsus van den Berk, Walter Breu, Jovan Vuković, Asim Peco, Ivan 
Popović, Miloš Okuka, Zorka Kašić, Nikola Ramić, Senahid Halilović, Predrag Stepanović 
i Milan Dragičević. Leksik (a i tvorbu riječi) hrvatskih govora lucidno je raščlanjivao 
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Wiesław Boryś. Izvanredne rezultate ostvarivao je Willem Vermeer, osobito u proučavanju 
kajkavštine i čakavštine. Dragocjene monografije o govorima Orleca na Cresu te Homoka
i Vedešina u Madžarskoj napisao je Peter H. Houtzagers. Najbriljantniju monografiju o
kojem od hrvatskih organskih idioma napisala je Janneke Kalsbeek (The Čakavian Dialect 
of Orbanići near Žminj in Istria, Amsterdam, 1998.). Gradišćanskohrvatske govore 
uspješno su obrađivali Gerhard Neweklowsky, Helene Koschat, Robert Hajszan, Siegfried 
Tornow i drugi. 
Leksikografski su prinosi mnogobrojni. U tom smislu samo navođenje autora čakavskih 
rječnika dugo bi trajalo, toliko su oni mnogobrojni. Rječnika, većih ili manjih, boljih ili 
slabijih, bilo je puno, osobito u posljednjih desetak godina. Navedimo neke od autora 
čakavskih rječnika: Zvonimir Turina i Anton Šepić-Tomin (Bakarac i Škrljevo), Ante Bačić 
Fratrić (Blato na Korčuli), Lovre Vlahov (Šepurine na Prviću), Šime Ružić-Sudčev (Pićan u 
Istri), Božo Baničević (Smokvica na Korčuli), Tomislav Maričić-Kukljičanin (Kukljica na 
Ugljanu), Margita Nikolić (Unije), Franjo Mohorovičić-Maričin (Rukavac kod Matulja), 
Slavko Bjažić i Ante Dean (Zlarin), Branko Turčić (Dobrinjština na Krku), Josip i Gojko 
M. Kozarić (Novi Vinodolski), Đurđica Dusper-Ivančić (Crikvenica), Jure i Pere Dulčić 
(Brusje na Hvaru), Marijan Milevoj (Labin), Ankica Piasevoli (Sali na Dugom otoku), 
Duško Geić i Mirko Slade Šilović (Trogir), Andre Roki – Fortunato (Vis), Siniša Vuković 
(Selca na Braču), Ladislav Radulić (Rivanj kod Zadra), Nikola Kustić (Pag), Nikola 
Velčić (dio Cresa), Milan Kranjčević (Kompolje u Lici), Berezina Matoković – Dobrila 
(Veli Varoš u Splitu), Dinko Matković (Vrboska na Hvaru), Roko Cebalo (Lumbarda na 
Korčuli), Ante Tičić (Povljana na Pagu), Ivo Oštarić (Kolan na Pagu), Žarko Martinović 
(Iž), Mihovil Lovrić i Andrija Ž. Lovrić (Baška na Krku) itd. Neki od objavljenih rječnika 
golemi su, od preko tisuću stranica. No veliki su rezultati ostvareni i u kajkavskoj (npr. 
Tomislav Lipljin – Varaždin; Ivan Večenaj i Mijo Lončarić – Gola; Franjo Hrg – Ivanec; 
Slavko Malnar – Tršće u Gorskom kotaru; Milan Žegarac Peharnik – Samobor itd.) i i u 
štokavskoj leksikografiji (Marko Peić i Grgo Bačlija – bački Bunjevci; Mile Japunčić – Sveti
Rok; Martin Jakšić – Slavonija; Agostina Piccoli i Antonio Sammartino – Mundimitar 
u talijanskoj pokrajini Molise; Ivan Branko Šamija – Imotska krajina i Bekija; Vojislav 
Mataga – Opuzen; Marko Čuljat – Lika; Ivica i Filip Gusić – Dalmatinska zagora i 
Zapadna Hercegovina itd.).
Stariji istraživači često su dijalekatskoj građi pristupali tradicionalno, a od sredine 
stoljeća dijalektološka se metodologija izrazito modernizira, i to u smislu strukturalističkoga 
pristupa, u stanovitoj mjeri i generativnoga.
Dijalektološki rad u Hrvatskoj usklađuje Odbor za dijalektologiju pri Razredu za 
filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Velika pozornost posvećivana je i izradbi dijalektoloških atlasa, tako karakterističnoj u 
dijalektologiji 20. stoljeća, pri čemu je osobito važna izradba Općeslavenskoga lingvističkog 
atlasa. Na tom području mnogo su radili hrvatski dijalektolozi Dalibor Brozović, Božidar 
Finka i Antun Šojat, u novije doba i drugi. Hrvatski lingvisti sudjeluju ili su sudjelovali 
i u izradi Europskoga lingvističkog atlasa, Općekarpatskoga dijalektološkog atlasa, 
Srpskohrvatskoga / hrvatskosrpskoga dijalektološkog atlasa itd. U Hrvatskoj je trebao biti 
objavljen svezak 4a OLA posvećen poluglasovima, ali se još nije pojavio. U novije doba 
priprema se Hrvatski jezični atlas. Naravno, dijalektološki rad odvija se u okviru Instituta 
za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na sveučilištima, fakultetima i drugdje.
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Opsežna Hrvatska dijalektologija priprema se (Josip Lisac), tj. dosad je objavljen samo 
prvi svezak posvećen hrvatskim dijalektima i govorima štokavskoga narječja i hrvatskim 
govorima torlačkoga narječja. U cjelini se nastoji primjenjivati metodologija suvremene 
lingvistike, kako bi bili postizani primjereni rezultati. Broj dijalektologa bitno je povećan, 
kako smo vidjeli, tako da je i terenski rad dosta opsežan. Dijalektologiji u hrvatskoj filologiji
svakako pripada posebno mjesto, rezultati su očito veliki, ali s nedragim zaostatcima pri 
sudjelovanju u međunarodnim projektima, pa i u ponečem drugom. Budući rad mora biti 
dobro osmišljen kako bi se istražilo neobrađeno, kako bi se ustanovile promjene do kojih 
u govorima dolazi, kako bi se ostvarila cjelovita sinteza i kako bi u izradi dijalektoloških 
atlasa situacija bila bolja nego što jest.
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Croatian Dialectology From 1940 to 2005
Summary
From the year 1945 to 2005 Croatian dialectologists studied all three Croatian dialects 
as well as, to a certain extent, the Torlak dialect which is not significantly used by Croats.
Initially their approach was traditional while afterwards the structuralist method became 
prevalent. Among the significant results one must mention the syntheses made by B.
Finka and M. Moguš (čakavian dialect) and M. Lončarić (kajkavian dialect); a synthetic 
overview of Croatian štokavian speech was published only at the beginning of the twenty-
first century (J. Lisac). Many dialect dictionaries of all of the three dialects have been
published, particularly of the čakavian dialect. The goals ahead are to research previously 
unexplored areas and to register the changes that have taken place under new conditions. 
Dialect research is being carried out in the organization of the Croatian Academy of the 
Sciences and Arts as well as within the universities, faculties and institutes. The publication 
of a Croatian language Atlas has become a national project. Participation in international 
projects will continue. It is certain that during the last six centuries undeniable results have 
been accomplished while their critical valorization enables the drawing up of plans for 
future research.
Key words:  atlases, čakavian dialect, kajkavian dialect, dictionaries, štokavian 
dialect
